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???????????????、???? ?っ?。?????? っ?、? 。??っ??? ? 、 ????????? 。??? 、??? 、??? っ?。???、 っ っ?。 ? 「ッ??????????????????? 」 っ 。??、?? ?? ???? っ っ??。 ッ 、ェー?ュ（???? ???） 、 （ ィー????? ） ???? ? 、?? ??っ 。 っ 、
???????????????、???????????????????。??? 、 、??? ? 、??、?。? 、「??? ッ ??、? ? 」???っ 。 っ?。??? 、??? ??? っ 、「?っ? 」 ??ッ?ャー ? ? っ??。 ??っ? ? 、??? っ 。??? ? ……。?ッ????っ?。??? ?、????? 、??? っ 。
?????????????????????、???????????????っ 。???、 っ ー??? っ 、 、??? 、??? ? 。??? 、 っ??? 。??? っ?っ 。?? ?? ??? ???? ? 。??? ?????。????。 、 ????っ???? 、っ?。??、?????????????? ? 、っ??? ? ? ?????。「『??? ????????? ?。 ?
??????????ー????????? っ?。??? 、?、? ???????、????? ? 。??? っ??、????? ?? 。????? ?? ?? 、?????????っ???????????、?




?っ????????。??ァ???? ????????? ? っ 、 ??っ?????? ???、?? ???????? ???? っ 。 ??ー????、 ? っ 。??? ? 、 ー?? ??? 。???、 ァ ?????、 ー??? ? っ 。??? 、??? っ ァ??? 。?? っ 、「 、 」??? 。??? 「 っ?」? っ 、 っ?? ?。??? 、? ァ?????? 。 ??、???????っ ??
?っ????っ?。?????????????っ???。??ー???????っ? 、 ? ???? 、??? っ 。?? ァ ???ー?。???? 、??? ょ 、??? 、 ????っ 。 ー??? っ 。??? 、 ???? ?ッ??? ー ー 。????っ???っ 、??? 、 っ?。? 、 ッ??? ?、っ??????????????????。 ? ???? ? 。
??????ァ?????????、??????? ? 。??? ? ????。?ァ? ???? 、 。??? ? 、 ????っ? ?????、 。?、 ッ?、???っ っ 。
（?ー???????）?????????、????????っ?。?????っ?????、????っ ???? ? 。っ?????、????????、?ァ?? ? 。??ょ?? 、 ???????? ? ー ァ??? ? ??。? っ 。????っ? 、 ??? ? 。
?????????ー????????? 。 ッ ? ???、??? ??????? ? 、??? 、?? っ ? 、??? ェ ィ??? 、 ー っ?。? っ 、??? っ?????? ー ? ッ??? 、 ー ァ 、?? 、??? ッ ャ??ー 。?ー? ッ 、?ー? 。
．?
????????っ???、???????????????????????? 。 ッ ? ???? 。??????、 っ??? ?????? 。??? 、??? 、 っ???。 、??。 っ 、????? 。??? 、 、??? 。??? 、
????っ??っ?。








??? ???、?? ァ ???? ?っ 。???? っ??? ? ? 。









??????????????っ???。????????、????????? 、?っ? ? 。?、? 。??? ???? ?。???。????? 、 っ??。?? ??、?????? ? ?????? 、??? 。 ???っ 、?? ? 。???? ?? 、 ?????? ?? ? 、 っ??? ? ? っ 。??? ???? 、??? 。 っ 、???っ?。 、




????????????????。????、???????????????、っ?????。??? ? 。????? 、?????? ??。? 、?。? 、 っ??? ? っ 、 っ???? ? っ 。????? ???? 、 ?っ 。??? ゃ 。?っ?、 っ?、??、? ? 。?っ? ? ? 。?、?? ょっ ??? 。??? ? 、??? ?。
????????? ? ? ?、?ゅっゅっ?ゅ???????????。????
???（????????????）。?????? 、?っ 。（????????）????っ 、 ?????????? ? 。???っ ?、?? ??、? 。??、 、 、??? ? 、??? 、 っ?っ?。 ー ー??、 っ?。? ? 、??? っ 。 、??? ? ???? ? 。 、?? っ 。．??? 、?、? っ 。??? 、??? ? っ っ???。 ? 、
?????ー???っ?????、??? ? 、 ?っ?。??? ?っ??????????????????。?? ? 。 、???????? ? 。 ???????、? っ 、??? 、??? っ 。
00??の
???????、???????、????????????。??????。 ???? 。 ゃ??? 。 、
???????????????。???????????、???????? っ っ 。??????????? ???
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??????っ???????????、???????、?????????? っ ?。 、??? ? っ?っ? 、 ?っ ???? 。???、? っ 、っ??っ???????、???? っ っ 。?っ???ゅっ?ゅっ ゅ 、
????????????????、???????っ 、??? 。??? 、????? ??。???、?????? 。?? ??? ? ??????? 。 、っ????????。?????????、 ょっ ゅ?。 ? 、 ? っ?、? ? 。??? ? 。?、? 。 ー???ー 。??? ? ?。 ????? ??? 、 。?? 、 ャ??? 。??っ 、 っ ? 、??? 。??、 ?。




????????????????。???????????????????? 、??? 。 。??? 。 、??? 、?? 。??? 。?、? 。????。? ? ????? 、 ???? ? 。（? ??? 》????? ? 。???????? ? ??????? っ 。????? 、 っ ???? 。??? 、 ょ ょ??っ ?????っ???、???。 、??? 。? ? 、
??????ょっ??っ?っ??????。????????????????? ?、 っ? ???? っ っ 、?? 、 ? 。??? 、??? ?っ???????。??? 、 っ っ????? っ???。 ???? ???…… 、??? 、??? ? 。
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??????????????????????????????????? 。「 ?、????? ??????? 」…… 、 、?????????っ 、????、? ???????、??? ?ー??ー ? 、??? ー?? 。??? 、 ? ッ ァ?ー? っ 。「 ??」? ャッ?? ー?? 。??? ?っ??? ? （??「 」 、 ェ??? ? ）。????、? っ 。「????????? ? ??




??〜???）??????????????、??????ァ??ー（????） ? 。??? ?ァ ー 、??? 。??? ????、 、っ???????????????、????（ ）????? ゃ ……??? ? っ 。（?
???????
?）
??ヵ?? っ っ??ッ???っ???。???? ッ??? ッ??っ ……。????? 、 ー??? 、 、??? 、 ? ???? っ ? っ 。????????? 、 、??? 、
???????????????。??? ッ っ 。????????、? ゃ 、??? 。 ッ??? 、「 ゃ 」??? っ??? 。 ? っ???。 ?? 。??? ー （ ッ???ー ー ー ）?? ?。?ァ??ー???っ????、??ゃ???っ 、??????。「 っ、 、 ー??? ? 」??? っ??? っ 。 ェ ???ァ ー??? 、 ? 、 ? 、??? 「 ょっ 」?????? 、 ょっ??? ょ ゃ?ゃ??? ? 。
??????????????????? 、「??、?っ ゃっ???」??????? 、「……?ャ、…… …」 っ??? 、 ? 「… ャ、…?ッ??????? ??????????ッ?ッ???? ッ っ??? ?????っ ）。??? 、 「ャ?ゃ??? ょ、 ャ?。 ?????? 。 ャ ゃ? 、
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??????。?????、????????、??????、?っ?????。 ? ?っ??? 、??? 。???? っ ー ャ っ??? 、???ー 。
?????????????????
??、 ? 、 、???、???、 ? 、???、? 。???。??? 、 「 ???? ?っ ? ー??? 」 ッ 「?っ? 、 「 」 っ??? ー ?っ ー???、???? ? ????。 、 ー??? っ 。




????。?????、?????????ャ????っ????、?????? 「 、 ? ゃ????? っ ?っ ?ゃ??」 ? 、??? ャ???「??っ、????? 」?「? ?」 っ??「?、????っ 」 っ??? ???? 。 ョ??? ）」 っ? 、??? ??????? ー??? 、 。「?ョ??????????ャ??????ー」「 ? ー」?? 、「 、 。??????、? 。 ? 、??」 、 ?????????。「????? 」
??????????っ???っ?????。?っ???????「??????っ ー 」 「 」?? 。 っ 、「 、?ャ?ッ??? 。??、? っ 。 っ ょ?????」 、「 、?ー? ? 」?ー? ? ?（??ー? ー ）、??? ? 、 っ??っ ? ?……。??? っ ??? っ 。??? ????????? ? ? ー っ?????????? 。??? っ 、 。??? 、??? 、 ?ッ????????っ?、 ???????? 。








????、???、???????っ? ??????????、???????っ?、? ? っ??? ??????。「 」??、「? ?ッ 」??? 、「 っ??、「 ィ 」???っ??? 、?? っ 。????? ? ?????? っ?。?? 、??? 、 ???? ? 、 ????????? 、「??? 」??? っ 。??? 。っ??。??????????????????っ 。
















??、??????っ?????っ???、「? ? 」?????。? ? ッ ???? 、 ????ゃ ?? 。「? ?? ?? ?」 っ???、? ??????????? 。??? 、?????? っ 。??? 、 っ???っ??? 、 っ
?????。??????、???????????????、???????? ? 。??? 、 、??? 、??? 、??? っ 、?? 。??? 、??? ?????っ 、??? 。???? 、 。??? ? 、
??っ?????????、??????? ? ?っ?。??? ???っ 。??? ??????????? 。 ? ? 、??? ッ ? っ 、 ー?? ??。??? ???、????? 、 ーっ?????? ??ッ?????、??? ュー ー ー? 。????? 。??? ?? ??? 。?? ??????? 。????????っ ? 。???、 、????? 、 ? 、???、? ? 。

















????、???????、????????????、???????????????。? ? ???? ?? ? 「???、 、???っ 」 ょ 。（??「 ?? 」 ）???、? ???（?、? ）?。? ???? 、???? ? 。? ? ? ???? 。?????? ? 。??? 、??? 、 ??。???（一
????????????????
????。?????? ?? 。????、???? ?
???????????????。?? ???? ???? ????????????。???「?????」????? っ 。?????????「?????????」????? ょ 。??? ? ? 、
??????????????? ?? 、 、 、 、?、 。?????、? 、 、??? 、っ?? 、 ? ????、? ? ?????? 。???っ 。?? ? ????、? （?）（ 、 ? ）?? ?。??? ??? ? 、?? ッ ィ?? 、??? ? ? ???? ????ッ ? ?ょ
???????、??ッ??????????????????????????。 、 ? ???? 、??? 、 っ????? 。??? 、 、????????っ?????、 っ?? 。??? ? ??????? ?。??、??? 、???、 、??? ? 。??? 。??? 、 ?????? っ 。?? ?? ? 、??????? 。??? 、
???????っ??????。?????????????????、????っ ???? ?????。?????? 、 ッ??? っ っ??? 。 ?? っ?? 、??ッ?? 、?? ? 。





















????????????っ????。?????????????????????????、? 、 ????? 。??? ? ?????、? 、????、 。????? ? 「 」??? ? 。
????????????、?????????????。?????????? 、?????。? 「??? 」 、????? 、??? 。????? ?????、??? 、 ???? 。? ?????? ??「?ュ ?ュ 」 ? ????、??? 、??????? 、????。??? ?? 。???? 。??? 。???、?? ????? ? ?? ッ?? 。??? ? 。
??????????????、???? ー ???。?????? 、 っ???、 ??ゃ??????? ? 。??? 。???????????、????? ? 。??? っ 、??? っ 、 ャ?、「????????????? ???」?? ??、?? ッ??。 ? ? っ???????? 。???????? 、??? っ ? 。 、??? 、









??、???????????????? ?。??? っ 、??? ?っ???????????。??????? 、 ?っ????? ??っ??っ???。 っ 、?????? ? 、??? 「 」?? 。???、 、??? 「??っ っ ? 」 「?、? ょ」??? ? 。??????。 ?????????。 っ??? 、 ???? 、 ? 、??? っ ?っ??????? 、?っ???? ? 。
（????????????っ?）???、??? ??????? ????。??? ? 。??? っ?、? 。??? 。??? ? 、??? 、??? っ 。???????????? ? ???、???? 。 ??? ??? 、????????? ? 、??っ 。??? ????、?????ャ?????、?????? ?。「?。??? ?」
稿
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??????????、???????? っ ????? 、
?????ッ????????。??
?、???、?? ?????????っ ?、 っ?? ょ 。??? ?。 ? 、 ッ??? 。?、「 、っ??、????????? 『??? ?』 ? ? 」?っ 。??? 、 っ??? ? ? （???） 。 「??? 」 っ??? 。 ???? 「?????? 」 、??。?? ???? ????。????????????????







????????、????????????????「?????????」? 。??? 、??? ? 。 、??? ー 「???」 ? 。??? 。?? ??? （ ）
?????
??????????
????? ?? ?? ?????








???????????????????????? 。??? 、?。???っ? 。??? ? 、??? 、 。??? ??????、? ???? 。??? 、?。?????? ? 。? ? ???
?。?????????????、??????????????????、 ???? 。?? ? 。?? 。?? ?????? ? っ 。??? 、?。? ? ー??? ????、??? ィ ? 、????? ? 、??? ?っ? ? 。?? っ 、????? ?っ 。???ょ?。??? っ 。??????? ??? ? ッ ?????? 。 ?ッ????? 。?? 。
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???????っ????。??? ??? ??????、???? 。 ????? ???、?? ? 、? ????、 ?、?? ??? ? 。???、 ???? 。 。?? ?、 ー 、???。?? 。??? 、? 、 、??? 、?? ょ 。??
〃
????????????











?、??????????????????、??? ? ??っ?。??? ? 、 っ??? っ 、?? っ 。???、??? っ 、??? ? ?????????? っ 。??? 。??? 、 ?? ?? 、??? ? っ??、?? ? っ 。?? ?? ? っ?? 、 っ?? ?っ?。???
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????っ???????。????????、??????????????? っ 。??? ??、? ……。??? ? ? ??????っ?。??? ? 。???? 、?? ??、???? 。 っ??? ? っ 。??っ 、???????????? っ 。???「 ょっ ? 」?? ?っ 。??? ?、 ????っ 、 、??? ?? ???、 、??? 。?? ???? っ?。??っ?? ?







???????????????????????? 。??? 、っ?。??? ?????????、??????? ? 。??? ? 。 ? 。?? 。?? ? 。?? っ ?? 。??? 、 ゃ ゃ?? っ 。??? ? ー? ? っ 。??? 、???????????????っ?。????? 。??? 、?。??? 、
???????。???????????????????、?????????????。????? っ ? 。??? っ?? 。??? 、 ???????? ?、 ???。
?????
???????????????? 、????????、?????っ??? ???? っ 。???? ? っ 。?? ?? ??????????? ?。











?????、?????。??、?????ゃ??? ?。 ? ???? ??????、? ? ??? 。??? 、 ? ? ?。? ???? 。??? っ 、??。 ? ??、? ??。 、 っ??? ? ? 、??? ? ?、 、?? 。??????? 、 ? ??、 ?? 、??? ? 。??? 、??? 。? （?、?
（
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???）、?????????????っ?????、????????????????????? 。 。??? 、??? ? 、??? ? ?? 、っ????????。??? っ 、 。「??????。 ?」??????、????????? 。?????、 。 ゃ??? 。 ー 、??? 、? っ???、??? ??? 。 、????? 、 。
?????、????????????????????????????。??????????? 、 ? 。????? 、? ?????。「 」 っ 、???「 っ 」 、 っ????? 。??? ? 。??? 、っ??????っ????????????、?????? ? 。????、 ?
???????。?? ????? 、 ????? 。 っ っ 、?? ? 、?、??????????? 。 、 ??ー? 、??? 。 、?? ? 、????? ? ?? 。???っ っ? 、
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??、?????????????。??????????????、?????????????。????? っ? 、 。 ?「???? 。 」??????、??????? 。??
??????????
??????????、 。??????? ?、????????????。???????、 っ 。??? 。?? ??、?っ? ?? 、??、? 。?????? 、 ? っ?? 」 、 。??? 、 。??? ?













???????????????????。?????????????? 、 。 ???? 、??っ ?????????? ? 、??， 。??，? ?、 ッ??? 、?? ?。????? っ?????、 、? 。??? 、 、??? 、 ー??? ? 、??? 。 、????????????????????????? っ っ 。????? 、
??っ?、????????????っ?????? ?っ? 。??? ? 。 ?（?）?????????????????????? 、 ??っ
?。??? ?? ?? ?????、??? ???? ?? ? ??っ??、??? ??? ?????????、 ??? っ?。? ? 、????? 、 、?? 。 ??? っ 。????? っ?、? ェッ っ 。?? ?。 ????、 ? ? ??? 。?? っ ???? 〜 ? っ 、??? っ 。? 、?? ?っ 。








???、??????????????、????? ? 。 ?」?? 、?? ? ッ っ??? 、
??（???????????????）??っ?? ? 。 ?????????、??????????っ????? 。 っ ????、 、???っ????。??? 、???? っ 、 ?? ??、???????、?? 、 ? 、??????? 。???、 （?? ） ?? っ??? ? ???? 、っ?。???????????????? ???? 、




「??????????、???っ?、????? ????????っ??? 。??????? 。???? 」??? っ?? ?「?? ? ? 」 ?っ????????。?????……、 「 ????」 、? ??? ?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。 ?「?????、????? ??
??????っ???????」?????? 。?? ?、???????????「???? ? 、??。 ??? ? 、??」 ? 。???、???????????っ???????? ? 「??」 （?? 、?? ? ??? ? ?? ?）。 ???ャ 。「??、 ??」「??、 ? 」????? ????????????? ＝??…?。「?????? 。 ? 、???? っ? ? ??
ゃ????????。????????」????????????????????? 。??????
??????????? 、 。?? 、 ッ?? ?、??????。?? 、? ?????。「??、???????? ?????? ?????。 ????? 」「???、?? ? 、????????っ?? 、?? っ ? 」?? ??、??ょ 。?? ??、 「 」?? ?……。
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??????????? ? ッ ?
????
??? ???????? 「????」???、???????????? 。 ? ? 、?? ???? 。 。?? ?、 ? ? っ 、?? ??? ? 、?、 ?? 、????? ??? 、?? ?。?? 。?、 ??? ?? ャー??? ?? っ??っ???????、????????????? ? ? っ?? 。 、 ー。??????? ッ 、?????っ? 、? 「?????? 、 ?」
?。?? ??っ??????????????? 、? ? 。?? ? ゃ?? ??????????? ? 、?。?? ?? っ ゃ 、 「?? ? ??」 ?、 ? ? ??? ? 。?? ?? ッ?、 ? っ?? ? ??。?????????????????????? 、 ィ 、 ー 、???????????????ッ???? ィ ッ 。 ー????? ??、 ー ー?。?? ?? 、「??ー ? ー 」?、 、「 ー ー ッ 」?? ? 。?? ????? ?。
「??????ー??????????? ?? ? ? ??
??????????、??（?）、??（?）????????????????。??????っ?ゃ????「??????? ? 、?? 」 ? ? 。?? ? 、 ??? ?? 、???「???」????????? ?。
????、 ? っ?? 、「 ??? ?。? ょ?」 ?っ 、?? ?、 ? ???。?? ?? ? っ ??? っ 、??? ?っ ? 。?? 、 ? っ??????????? ?
サーブレシーブ





?????????。??????????? 。 ??? ? 。?? ? ?????? 、?? ?っ?????。「????っ??」????? ?? ????????「????っ??」????、 ???
?????????????? 、?? ?。?? 、?? ??? ????、 ???? ?? 、 っ?? ? っ ???ょ??。??????? 、 ゃ?? ゃ?? ??? ょ 、 っ?? ?? ?。







??????????? ? ?? ?? ? ?? ????? ?? 。 ???? 、? ?? ?? ???? っ??っ 、 っ っ 。?????? 。??? っ 、????? っ 。
???????????????????っ??????、??????????????っ?? 。「?? っ?????? ??。? っ????。??? ? ?? 」??? 、?、? 、??? っ 。 、??、 ???? 、














????、? っ???????」??? ? ? っ???????? ??? ??? っ （ ???? ? ……）。 ???? ?っ?。?????????????????、? ??? 。
???????っ??、???????? 。「?????????????????。?っ ????????。??????? 、 ? ??? ゃ ?」??ー 、??? ?。???? 、??? ??、 。???ッ ?、??? ???????? 、??? 。 、??? っ?。? 、 、?っ??? ? 。??? ? ? ???????? ? っ?。?っ????????っ??っ?。??
??????????????、??っ??????????っ?。??? 、 、??????、????????? 、?? 。??? ?????っ???、???? ? 。 、??? ? 、ィ?????????。??? っ???、?? ??? っ 。??? 、??? 、?っ?。 、??????? ?っ 。???? ??? ????? っ 。??? ???? 、
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??、?????????っ???????????。??? ???? 、??? ? ? っ?。??? ?????? ?、??? っ?????。 ????????、 、??? っ 。???ー 、?????? っ 。??? っ 、??? 。 ???? っ 。??? 、??? 。????? ?、?????? ???。?? っ








??????????????、????? 。「???????「??、?? ?????????????っ 」「??、?? ?? 。っ????? 」????? 。（????? ? …… ょ ）??? ?????? 、「?っ、?? っっ???? 。
??」??ょ??? ??????????? ??。? ???。「??、????、??? ?? 、??? ? 。 ……??…… 、 ???? ? 、??? ィ っ 。??? ?、 っ ?
私の選挙運動体験記
???????????。????????、?????????っ????? ょ??? ……?、 …… ……?? ? っ ……?、?? ? 、???? 、??? ??ゃ? ? ……??? ゃ ょっ??? ェ…… ッ??? 、??。 、?ィ? ? ゃ?。? ???? ? 、??? …… 、??? 。?。? っ ? 」?????? っ ?。「??????っ????、???????? 。 、 っ






愚ξ???????、．… ????????????????????」「???、?っ????……」??? 、???????? ????? 。 、（????? ???? ） っ ??
?っ?。??? ??、 ??? っ 。 ? ?? 、??? ? ? っ??? 。 、
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????????????。???????????、??????????ィ? っ 、 ??、??? ?。 、???＝? ? ?????? 。??? 、??? 、 っ??? 、 っ?????? 、 ???? 。??? 、??。?????、っ?。??? 、? ? 、????? 、??? 、 。?????? 。?ー 、 、
??????????????????っ 。?、? っ?、? ????、 ??? っ 。「??、?????????????












?????????????????????? 、???????? 。「??????????、?、??????? 、 ? ?????。 ????
私の選挙運動体験記
?……???????????。??、?????? ???? ?? 、 ?????っ?????っ???。????????? っ????っ 。 、??????? 、 っ??っ 」「?ーッ、????????? ???? 」「??? ?? 、???、 っ?
??????????」「?ェー、????????ゃ、????????」「????????????、????っ??? 。????? ??、 ???????。??????、??? 、????? ? ? 」??? ??????、 ????? 、??? 、
????。?? ?? 、???????。??????? 。??? 、?????? ? っ 。??、 、?? ? 。??? 、??? 、
???っ?。????、???????? 。 ? っ ??、???ょっ ????????? っ??? 。 ? ?、??? 、??? 、??? っ っ ??。??? ?、?????? 。?? っ 。?? ?????? ??。?? 。??? 、?? ? ? 。?? 。 ー??? っ ?。??? ? っ 。??? ? っ「??っ?ゃ???。????っ??、??? 」?????
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?、????????????????っ?。?????っ??????????、? 。???、? ???? ?。? ???? 、 っ 。?????「???? ? ?。?????」「??、? ? 、??????? っ 」???????? 、??? っ ? ??? 。??? ー っ??? っ ?。????????? 。??? っ 。??? 、 ???? ????? っ 。
???????、?ょ??????????????、????????????っ?。????????????????っ?。「????、??、 。??? ? ?
???っ???。???????っ?????????? ??、? ゃ ???」??? 、??? 。? ? ???「??????????????????っ??。 、
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私の選挙運動体験記
????????????、?????????っ っ ? 」????? 。??? ?、?????? ??? ? ー?? っ?、? 。「??、 ?????????????????……。 っ??? っ? 。?? ??、「????ょっ??????、??????? ? ?、????? 。??? ?、??、 ?っ??っ????? 、 ?? 」??? ??、???????????? 、????、?
???、???????????っ?。??????、 ???? ? ?????? 。 ????? 、っ?????????っ?。??????、
?。「?っ??、 ? ???? ゃ ? 、っ??? ? ??? ー ー?ー?ー ー ????、?っ ょ?? ? 。??? ? 、?? ? ｝??ー ー ???? 、? ??っ ???? 、??? ??、 っ? ?ゃ??。??? ? 。?????? 。?? っ 、???
「????????????????????、??????」「?、?????。?????? 」「?ッ、? 」「??、?ょっ ? 」「??? ?ゃ 。????、??? ? ???????ゃ。???、??????…… ? ゃ 」「??、???? 」「???? 。っ? 。?ー??。??? っ ????? ? 。??? ? ーっ?? 」「??????。? ?? ??……」????? 、 ?????????? 、??? 。 ???? ?、?? っ 。??? 、 ?
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?、?っ?????ー???ュー????、???????????????、 ? っ 。 ?? 、??? 、 っ??、 ???? ??。?????????ー ? ?、???????。??????、 ?? 。? ????? ?? っ??。 ?? ????ー 、?っ?。??? っ 、??? ? ? ???? 。 ? 、 ???? 、 ? 、??? ェッ 、??? ? ??、???っ 、
??、???????????????。?????????????????? 、??? 。?????。????????????????????、?????????? ? 。??? っ ? 、??? 、 、??? っ
????っ?。???? 。 ????????????? ????、 ??????。?????? 、??? っ 。 ???? 、?? っ 。「????っ??????」「????????????????」「??、 、 」「?? ?、 。??????? ?????? 。??? ? 」「?っ??、?? ?? 」??? ? ? ??? 。?????。っ???。? ????? 、???????っ???。?????
????。 、?????? ? ? 。?っ???????? 。???? 。 。
私の選挙運動体験記
???????????????。「????????????????????。???????????……」????? 。 ???? 、???????。??? ????? っ 。（?????????? 、??? 。 。????? ）??? 、?? 、 。「????、?????? ……????? ?っ ???。??? っ???。．??????。????????????? ……。 、???っ? 。ャ?????っ?、 、??????? 。 、??? 」
??? 、
?????????????????ュ???、?????????????????。??? ???????????















「??、??????????」「????ー??????? ??……?っ????」???? ????っ??。???? ? ???? ? ???? 。 、??? 、?? 。 。「???? ?????? ???? 、
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??????????。???????????っ 、 ???? っ ????????????。 ??、? ??? 。??、 っ??? ? 。?? 、?????? っ?、? 、??? 。??? ? 、 ? ?っ?????????。????????????、??? ? ? ? 。「??????? 、??? 。????????? っ
?」?? ?? 。??? 、
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私の選挙運動体験記
????????????。??「??、?? ??。???? 、??? っ??? 。??? 、??? ? 。???、??? っ 。「????????????????????? 」「??????????。??、??? ?? っ?? ?。「?????????? 。??? 。?? 」??? ? ????。 っ??? ???っ 。??? ?? ???。 ? ?
っ????。????????????、???????????????????????????????????。???? っ 。??? 、??? 。?、? ー??? 、??? ? 、??? 。 、?????? 。??????っ??? 、??? 、??? 。??、 っ??? 。??? 、 っ??? ? 、 ????。??? 。 っ?っ 。




???????? ?????????? 〜 ???? っ ?。??? ?????????? ?? ? ? 。???? 。?? っ ? 。?? ? ??? ?? っ ュッ?????????????
??。「????。??????? 」?? ???っ 。?? ?? ???っ 。?? ?? ???、 ? ????。?? ? ?? 、?? ? っ? ?っ?。????っ??????????? 。?? っ 。｝ ??? ??? っ?? ?? っ 、??? ??っ 。?? ???。 ?「 ー 。?? ??」 っ?ゃ 。?? ????、???? 、????? ??、





????????っ?? 、??? ?っ?。?? ??? ????????、「 ゃ 」 ??? ?。???、?? ??? 。??? ?。??っ 。?? ? ???? ?、?? っ?。???? ?? っ?、 ?? っ 。??、??? ???っ????????
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?????。?????????? ??、 ????? ?????? ??? っ 。?? ? ?、?? ????? ? 、??っ??。?? ?????? ??? ?。?? ??、 ? ? ?、?? ? ???。 ?? 、
????????????っ??、??????、 ? ???「???? ??ゃ 」?? 、? ー?? ??? っ 。 ???? ? ?。?? ???っ 、?? ? っ 。??????? ?? ?????っ 。???? ?? ???。?? ???? ? ????、 ??ー? っ?? っ 、 ィ???????? ?? 。?? 、?? ??? っ?。?? ?? っ?? ? っ 。っ????????、????
???っ???。?? ↓?? ????、??? ? 「 」?? ? 、?? ?? ??? ?? ???? ??。 ???、 ???? ? 、?? っ 。?? ??? ?????、 ??っ 。????? ?、 っ?? ?っ?? っ? 。??????????????? （? ）??? ー????? ???? ? ???……?
??????????、????? 。?? ????、??????? ??、 ???????、 ? 、??????? っ 。?? ??? 、??っ ??? 、「 」?? ? ?っ 。??? ??、? ??。 ? 、?? ? ??っ 、 ???? ? 。??????、?????? 、???? ????? ???。 ?????? ?
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?。?? ?????っ??????? ? 、 ???ー???っ?。???? ?、 ?????? ???、 ?????? っ 。?? ????? 、 っ?? ??? ??? 、?? 、 ?っ?。?????????????っ?。?? ??? 「 ????????
謝
ee）e“ee
??」?????????。???「???????????」?????????っ??? 、?? ??。???????????、???????? ??? 、?? っ?? 。????
???????????? ?????? 、??ー ? ??、 ? ? 。?? ???、 ? 、 ??? ???? っ 。?? ??? ?、?
???っ???。?????、?????????、???、?? 、???? ??????????、?????? ??っ 、?? ?。 っ???、? ???、 ? ?? 。?? ?ー ?、 ??っ?? ? ???、「 ? （?? ???、?＝ ）。?? 」 ??????????? 、?? 、 っ?? ?。?? ????? 。「??ゃ??????。?????っ ? 。 ???????、??っ 、 ?






???????????、????????。???っ????、???????? 、??? ? ???? ?。??????????、?????、????????? ? 。??? ? っ??? 。?、 。??? 、?、 、??、?? ? ? ? 。?? ? 「 ァ ィ 」 、??? っ 、????、 ? ? ?????? っ ー 、 ?? ー?? っ ?、 ? 。 ?????? 。?。??? ?
??????????




??ー?ッ???????っ?……???????????????? ????????? ?? 、?ー ッ? っ 。?? ? っ
???????????っ???、 ???。??「 ?????っ?」?? 。 ?、 ??? ??? ー ッ?? ?、?? ?? ? 。「????????????????、 ??? ??? 。 ょ? 、?? ????? ???? 。?? 」?? 。?? ??????? 、 ??? ??? 。 っ?? ???? 、?? ?????っ 、?? 。????
????????????????、 ょっ??? 、?? 、? ???? ????? ???、????っ????…??。 ???、 ? ????? ? ??? ??? ??っ 、?? ?っ ? 、?、 ? ???? ?、 ??ー?、 ? ? ? 、?? ?…… 、 ???????? ??。?? ? っ?? ? っ 、?? ?っ ?? ー ッ?? っ 。 ??? ??ー ッ???っ?、???っ???。?っ?
?????????????っ?? 。???????????、???????????? 。 ??、?? ???、??? 。?? 、??????っ 、 ? … ??? ????????? 。??。?? ????? ??? 、?? ?????、???????????。 、????? ???? ?、???? ? 、 ? ?
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ズバリー言
??????。???????ょっ?????。????????????????、????? 、 ??? 。??ょっ? 、???? ?? 、?? ??。「 ? 。???? ??? ??? 」?? ?っ ?。 ? ??? ? ? 、??っ ????。?? ????????。?? ???? 、???? ? ??? ??? ?ー っ?? 、
??。??、?????????? ??? っ? ??????、 ??。?? ?? 。??。?? ???? ? ?????????????、?? ?? 、っ???????????。????? 、??????????? ? ? ???? ? ???、??っ ??? ? 。???????? ? ??? 。
????。??????????「 ????」 ? ? 。?? ? ??? ? ?、 ?、?? ? ……?? 、??? ゃ っ??、 ??? 。 、??? ????? ?? 。?? 、 ?? ゃ?? ????? ? ッ?、 ? ???? ?ー 。?? ? ?、? ?????、 ??? ??? ?? ??、 、?。?? ???? ??っ 。




??????。? 、 「 ??????」??っ?? 、 ?????「?? ? ??」?
????????っ 、 ?
??っ ?、 ? っ 「?、? ? ?……」 、?っ ? ? 。
???、???。??? ? ? ? ????
?????????????。「?????っ????????????」












っ?。??????????????????????ー?? ? 。????? ー 、 ???????????? ? 。?? っ?、? っ 。 ???? ? 、?? っ 。??? ? 、??? っ 。 ?、?? ?「??ゃ? 」 。?? 、?? 、「 っ っ ょ 。????」 ? っ 。?? ?? ???? ? 。?? 」??。「?、 ? ?? ??」 ? 「 」 。?? ? ー?、? ? 「 ーッ」?? 。 ? 、??? ッ
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醒???ョ??????????っ?。?? ????。 ? ????????、 っ? っ っ ???。???? っ??? 。??? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。??? ?? ??????ー?????????っ??????????。??? 、 ー ッ??っ? ? っ??? ? 。????? 。「????????? ? っ 、 ???? っ っ 」 、 っ?????っ??、?? 、 ょっ ??? 。??? っ 。??? 、 ???? ?。
????? ? ?っ?。????? 、 ー
???ー????????、????????????? ? っ 。?? 、 ? ー????っ 、 ??? 。??? ? 、?、????、? 。
????







????。??ゃ?????????????、???????????、??????????っ?、?????????ー????っ?。??? 、 ??????、 、 ? 「??? ??っ 」 っ?。??? 「 っ 、????? 」 、 、 っ 「?? ? ? 」 。?? ?、 ??。??? っ 。 ??、? ? ィ ー 、??、 ょ?? っ?。?? 、 ? っ ??? ? 、 。?? 、? ???。 、??????????っ??、????????
????? っ?? 、 ? ???っ?。 、 ? ョ????っ?。 ???っ?
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?、????っ???。???? 、 ??????っ??????? ? ???????、??????? 、 っ っ 。??? ? ?? ?、??? 、???。
?????
????? ?? っ 。??。???? ??? ??????、??? 。??? 、 「?? 」??? ??? っ? 、 っ?? ? っ 。??? 、 「?? ? 」 ． 。??? 、??ッ っ 。??? ? ー 、?? っ 。??? ? 、 っ 、??? ? っ
????っ?。??? ?、????????????????? っ 、 っ???????ゃ??????、????????。?????「?? ? 」 っ ?、?????? っ?? 。???????? 、 ????? 、 、??? ? ???。??? 、 っ?。? 「 っ 」?? ?っ 。??? 、 っ??っ 。?? ?? っ 。「????????? ??????。 ????? 、?? 」 ?? 。??? ?? 、??? ? 。「?? 」 ?、 、??? ? 。?? ?????? 「
?」???。???? ????????、?????????? ?、 ?????、??????????? ?。 、???。??? ー っ 、 ? ???? 。 っ?。 。?? ?? ?? ? 。?? ????? 。 「?? っ 。?? ? 」 っ 。??? 、 っ??。 、 ? ??? ???? ? 。??? 「 、 」??? ? っ 。?? 、 ???? っ 。「?っ? 」???」 ? 。 っ??? ? 「 」?っ 。
??????ャ???????、????????????っ?????。???????????????????????????。??????? 、ょっ? 、 ッ ?っ????っ 。?? ?? ?? 。 ? ?っ???? 。 、??? 、?? っ?? 。??? っ 。 ???? 、 っ?? 。 ? ー??「??、??っ?」??????、???っ?????? ? 「?? ? 」 っ??? ? 。 、???ッ 、?? 。 っ 。??? 、??? っ 。??? ? ?? ? 、?? 、 っ 。
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?????????????????????????、 ー っ っ 。「?????????」?????????。???? 「????、 ?????????????????。 ? っ?。? っっ?」?????。??? ?、 ???? ?っ 。
??????
????? 、?? ャ??? っ 。? ???? （ ャ??? ーッ??? ッ ?、? っ?? っ 。 ?っ??? ? ???? 。 ??????? ? ）。?? っ 、 っ??っ?? 。 ゃ???。?? ?? ?
?。??、????????」「?????。????? ? っ ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ? ??????? ????? 。? っ?? 、「?????????。??????????????。??、 ……」 ?っ 。??? ? 、???????っ 。?、? ??? ? 。 ? ??????? ? 。 ???、 、?? ???? 。?? ?? ???? 。 っ 。???、 ? 。??? 。????? 。 ???? 、
??、????????????っ?。?? ??????????? ? ??????? ? ……。 ? ????? っ 、 ?? ??、 っ 。??? ???? ??????????、?????????……」っ????っ?。??? 、?? ? 、 ?????? 、?。? ??? ?? ??? ? 。?? ? 、 ???? っ 。 ャ っ 、?? ??……、? っ??? 、??? ? 。「 、??? ? ? ……」???っ 。 、?? ?。??? っ 、?? 。
に入る90年9月
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刀??????、????。?????????????????。???っ?????????「??????」 ? ?。??っ?? ? 。??????? 、? ? っ?。? ? っ?、? 、 ? 「?????? ? 」 っ 。 っ?? 、 っ 、?? ? っ 。??? ュー??、 ュー っ??? ?? 。??? 、?? ュー っ っ 。??? っ??? ? っ 。?、? ? 、 ???? 、 、??? っ 。??? ???? 、?? ??。??? 、















???????? ????????? ????? ???「??????????っ????、???? ???」……?????、 ??? ???、
?? ??っ? ??。?? ? 、????、 ??????? ?? 。?? っ? ??、 ?? 。?? ?????? ???ーー??????? ? ?、?? 。???、??? ??、?…… ? 、 ?、?? ???（ ）? 、
??????
?????
?????、?????????????? っ ? 。?、 ????? ?????????? ? 。?? ? 、「?? ?、 っ ー?ッ 」 ……? 、「 ??? ? 」 。?? ????、 ? ッ?? ? 、? ??? ? 、?? ?? 、 ???、 ? 、?? ? っ?? ? 。






「???ー???」?????? ? ? ?????? っ???? ょっ? ? ????????「 」 ー ー?? っ?? 。 ー?? ?? ????。? ? ??? ? ??? ? 、
?????????。?? ???、 ??????????? ?、???????。???????????????? ??? 。 ??、?? ??? ??? ? ???? 。?? ?、 、?? ???????????、? ???????? 。?? ??? 。?? ???? ? ??。?? ー? ー ょっ??????? 、 「?っ ? ??」 ?? ? ? ? 、?? っ? っ 。っ???????????、??????????? ? 。??
????????、?????、?????? ? ??? ???、「???????? ???」 ? 。?、 ? っ?? ??? ???。?? ?? ? ????っ?っ ??? ?????? 、??? ? 「??ッ。?? 」 ー?? 。「????????????????????? 。 ??? ……」 ェ?? 。?? 、「 ???? ? ? 」?? ?。 ?、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?????????????????
マイ・ジョブ／マイ。プ。クェッション
?????、??????????????? っ??? ?。????????。???????????????、 ?ー
?? 。 っ 、?? ? ッ???????????????ェッ???。?? ?? っ?? 。? 、?? ?? ?? ?。 ?? 「?? ?? ?」 ?? っ?? ?、 ? ?っ???????っ???? 。??????? っ っ 、?? 。??ゃ ??? ァッ ョ??ー???、??????? ???? ? っ? 、 ?????? 。?? っ?? ???。? ??????ッ?? っ っ
?。?? ?、????????、??????? ? ? ? 、?? ?。「? ????。??? ??。?????????っ??ゃ???っ?? ?」 「 ッ、?? ??」?? 。「?????、???ー 」
????、「??????????????」???? ??、??????。?、 ?? ?「??、?? ??????? ……」 ? 、????? ??? 。?? ?ー?? 「 ゃ?? っ? ? ゃ? ゃ 」?? 。?? 、????? ?? 、 っ?? ? っ?? ?、ッ????????、????っ???????、 ?ェ? ?ィー 。 ? っ ???、? っ? っ?? ? ??? っ 。????ー?????? ?? 、???? 、?? っ? ??、 ? ?。
刀
刀?????????????? 、 ?? ?? ? ??、??? ?? っ 。??? ?? ? ュー ?? ? ??? ??。 ? ? ??「 ?? ? 」?っ ??、 っっ?。??ょ??、? ｝??っ ? ッ っ??、 ?? ュー ??? ?? ? ?? 。?? ??? ?っ 。 っ??っ ?、?? ?? ー???っ????????????。 ????? 。?? ? ??っ??? ? ????。 ? ? 、?? ?????????????????????????
っ????????????????????っ?。?? 、?????、「?????? っ 、????? ? ?????」?? 、「??、??。 ??ッ?（??????? ） ? ????? 。?? ??????? 」 。???? 、「??、?????????? ?????」 っ?? 。?? 、 ? ??? ?、? っ?? ?? ??、 ? 、???????????? ゃっ??。
?????ャ??? 、 ??? ?? ?? っ 。 ? 、?? ??? ????
?。???????????????。「??????っ??、???????????? ? っ 」?? ?? ? 、 、?? っ?? 、?㌧??．??????、????っ?。「????っ??ゃ???。
????? 」 ? っ ゃ?? ??、?っ 。???「 ? 」?? ???、?? ? ??? 。? っ?? （? ?? ??????? ? ー ィーっ?）????????????????、? ??。 ? っ 「?? ?? 」 。?? ?? 、???? ??、 ュ ー
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?っ?????????。????????っ ????? ??。 ?? っ 。?? ?? ?、 ー?? ? 。?? 。「?????????????????????。??? 、??
??? ??
?????????????????、??? 」?? ????????????????。「?っ??、?????????????????? 。?? 」 。?? ??? ? ? 。 っ?? ?? 。 、?ー ィー??ェ ??? っ? 、?? ? ?。?? ?っ?? ?、?? 。? ? ??????? ?? ?っ 。?? っ ? っ っ?? ??? 。????。「????。????????????????? ? ?ゃ 」?っ?? ?、? ?? っ???ッ??? ?。




??っ???。??? ? 。 ァッ ョ??ィ ? ー ? 、??????ー ー? ? 、「 ァッョ?」???? ? ??????? っ 。???? ??、 ? ? ッ?、 ??ュー ー ィ ??? ?? 。?? 、? ?っ?。???っ??????? ?????、?? 。?? ??? 、?っ 。?? 、? 、????????? ? っ?? 。
???????????????????、「 ??? 」 、 ????っ ???? っ 。?? ? 、「 」?っ??、?????????「??」?????? 。?? ??????、「 、?? ? 。?? ? ……」 、??? 。「???、?????ゃ??。???、?っ????? ゃ 」?、 ? 。「????? ? っ??、? ? ? 」 、?? ??? ー?。?? ?? ? ッ?????、????????。「? 」 、 ??? 、???っ???。 、?? 。? 「 。?? ???」 、??っ ??。 、 ????
??、????????????????。 ? 、?? ? ?。「????????????、?????。??? 」 ?????、?? ????? 。「??、 っ?」??? っ 。????、? ? っ「???? ??っ? ? 、??????? 。 。
マイ・ジョブ／マイ・ブロクェッション
??????????、?????????? 。 ?、「??? 」?? 。???? ?? ??、 ?? っ 。??ー?? っ ?「?ェー。????」??っ???????????っ っ?っ 。 、?? ???? っ?? ?っ?。???、? ? ??? 、 ??? ?? 。?? ? っ 、?? 。??、???、 ? ー?? ?、 っ??。?? ? ???? ???、?? ?? ?っ っ 。
???????????????ュー?ー?? ??????? ?、????っ???? 、「?、 」?? ? ?（ ???）??っ 。???ァ??ー?ョ?????っ???、 ? っ 。?? ?? ュ? 、 ?????????ー 。「??、???、? ? ???」?、? っ 。 、




















??????????????????????????、?????????? ー ィ??。?? ー ??ー? 、 ー??? ? ー?? ?? 。??? ーィ??「????」??????????? ? 、???っ? 、???っ????。?? ?ー ? ? ? ー????? ー???????? っ ????? 、 ???? 。??? っ 、??? ? 。
痴呆性老人のためのホームを見て
?????????、????????? 、 ??、???? ? ー???ー 、???? 。??? ー ー?? 。??? 。??? ッ ー ?????ー? 、??? ー??? ? ?ー（??? ）??。 。?????? 、 、??、 ゃ??????、? ??????。??? ? ッ 、??? っ?っ? 、 ? ?。??? ー??? 、 ?





????????????ー????????、??????????????? ??? 。??? ー ー??。 、「????っ?ゃ????」??????????。「??? ? ? ?????
?」
「?、???、?????」? ???????。???? ? ? ???? 、??? っ ー?ー ??? 「っ?ゃ????」??? ? 。???「?ー」?。??ー ? ???? 、??。 ょ 、??? ????。 、???、 ? ?
????? ???
ヂ醸・
??????????????????? 。「?????????????、???っ??? 」?ッ?ー?ャ ッ?????? 。??? ? ? ??「??、???????っ 」???????。「 」 ? ?、「?????????? 、????? っ っ???? 」? ???? 。????? 、 ? 「??? 」? 。?? ??? ??? ?? ゅ? ????? 。??? ー?、? ? っ?????、 ? 、??? ? ??? ? 、????? ? ?? ー ?
?????、??????????????????????????????? っ 。「?? 」?????? 、???????? 、? ??????? っ??? 、?? 。??? ????、 ????? 、??? ??。???????? ?、??? っ 。????? 。??? ????、 ー??????? ュー ? 、?ー?
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痴呆性老人のためのホームを見て
????????????。??????ュー 、 ?、???????????ィ???????。 ー 。??? 、??????? ? ???。??? 、?? 。??? 。「?????????????????????? 、?? 。???????ッ っ??????、? っ??? 」??? 。 ょ??っ っ 、??? っ?? 。????ッ??? 「 」??? 。??ッ???
????、????ッ????、??
????????????。????ッ??????????????????? 、 っ ッ
?????? ? 。 ?????っ? 、 ???? ??????、 っ??? ? 。????? ?? 。
難野
転落防止帯をつけて腹ばいになれる
????????????????????????、???????????。??? ーっ???っ???、??????????? 、??????、 ??????????????????











?。????????????????????っ?、??????????。?????、??? ???? 、??? ? ??? 。
???????
??????っ???????????。??ー ?、??? ? ???? 、? っ??? っ













?????????。???? ?????????ょ 。 ?????、????? 、 ?? 、??、 。??? 、? ー??? っ??? ? 。〜?? ー??? 、?ー ュー ? ョー????? ??。?????? 。「????????????、 ??????」「??? ?????」「?ー? ??????ァッ?ョ??ョー??? ? ?。????? ?? ? 」?。? ?? ? ???? ? 。??? 。???、 、














????????????????????????ー??、?????ッ??? 、?? ッ? ? 、? ?? ?? ???ー? 、?? 、 ー?? っ 。????、???? っ 。
???????????ー????っ?????、?ッ?????ェッ????、 ???? ???? ? ?。?????? 、 ー??? 。 「 」 ィ 。??????ー 、 ー ー?
??ッ????っ??????????? ? 。??? ー ? 、??ィ?? ? ??? ? っ 。「????ー????っ ???? ???」 っ? ????、?? ?っ??。「?? ??。?、? ? ??、
アメリカのパトカーに業つた11
????????っ???」「???。（?ッ）?????ー??っ??」「??、 っ?? ?? ー???? ??」「?ー????、? ?? っ???? ? ??????。?、???ー ? ????? ? ? っ 。??? ッ???。?? 、 ???? ? ??、? ??? 、??? ー??、? ョ??? ?? ?????? 、??、? 、 ??、? ッ っ ゃ （??? ? 「 ?? ?」? ??? ? ）。??? ? っ ゃ 。????ィ ? 、???? ー???、 っ
???、??「???、???」?? ? ? っ 。??っ ?
??
????ィ ? ? ? ????っ?、 ???? ?? ? ー??? ? 。??? ? 、??? 、 ゃ ????? 、 ???? 、??? 、??? 。 ィ 「 」?? 。??? ィ??? っ???ッ っ?? 。 ー ? 「???」 。??? 、??? ?。???、 ??????っ????????????、???








??????????。「????、??????????????? 、 ょっ?????? ゃ????」「????。 っ????? ョッ?? 」「?? ョッ っ、 ????? 」
「???、?????」????ィ??ッ??っ?。??、?ョッ?? ?? ?ゃ???。??? 、? っ? （ ?????? 、 ? ? ???? 、 「???」 、 っ 。 、???、? ）「????????????」????っ ィ??。?、? 。「?? ?」? ?、??ッ????? ? 。 、??? 。?? ィ ? ーォー???、? っ???、? っ 。?????? 、??? ? 。 ィ??? 、 ェッ??、????? ??。「???? ュー ッ ? 」
???っ????????????ュー?????。???、???????? ???? ???、?ゃ?????、 ゃ ??????? っ? 、 ???? ー ?っ ???っ?? っ 。「??、?? ???」???ィ ?? っ?、??? ? っ 。「?ゃ っ? ゃ ?ょ??」「???、 ?? ???。?? ょ、? ょ、??? ?。 ゃ っ ? 」?、? ??? ? 。??? ?。 っ??? ? っ 。??、 「 」??? っ 。?? 。??? 。ッ????????、??????????ー っ ? 、
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アメリカのパトカーに乗った11
?????????????????。????????? 、 。?????? っ 。「??????、??????????????」「??ーッ。 ???? 、 。 ????? 」 、??? っ ? ィ??? ? ? っ??? 。? 。????? 、??? ????? っ「??、????」???っ?????ー?? ?????? 、??? ? ?っ?（?? ）。 っ?? ? 、 っ 。???ィ っ 、??? ????っ?（?????????）。
?????ィー????ャー?????????、???ィ?????っ???? ? 。「?????ー? ?????????」????っ ?。「????? 、????」?、? ?っ??ィ? 。 ??? 。「?? ヶ? ??「?? ????」「??????、??????ッ ? ?、 ????? ?」??? っ ? 。???。 、 、???、 ?????っ 。??? ????? 、??? 。 、 、???????????????????????????。「?? ???????。?????
?????」「??」??? ィ ???、??????。?? ?? っ 。「?????「???」 ? ?っ?。??、?????? ? ?っ???、? ー ????っ?。「??、 、 」????ィ ?? 、?????? ?っ 。 ???。??? ????っ?。「????っ 、??????? 」「???っ???? 」??? ィ 。? ァ?? 、?????? 、 ? 、?ッ????? ?っ 、??? 、 ????????っ 。??? ? ッ 。???
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。。盾
??ィ?????、?????????? ? っ 。「? ?? 」??? ィ ????? 。 ?? ?。????ュー ??っ?? ? っ ?、??? ? ー??、 っ 。「???????????。??? ???? っ 」?、 っ 。?っ? っ ???? ? っ 、?ュー????? ? 、? ???? っ 。っ??????????? っ?。? ゃ っ ? ?。「?????。?ッ?ャー???、??? ? ?? 」「??」??? ィ 、
?????????っ?。????????????????。???ィ???? っ 、 ? ???? 。 ???? 、 ー??っ 。 ー??。 。 ー???、 ???? 、??? ? ??。? ???? 、 、「???? ???。?????っ?? 」?、???っ 。??ィ? ? ???。 ッ ? っ 、?? ? ? っ 、????っ?。??っ??? ? 。??? 、?っ?。 ?「 」 、??? っ 、 ー??? ? ??ョ ???ッ 。 。
????ィ????????????。??????、?????ー???。??????、?????ー???????? ? 。 、??ー ー っ??? 、??? ー ?っ????? 。??? 、??? ???? っ 。「?っ?」????ィ 。「??っ ?、?っ ?????」??? ? ? ー???っ 。 ッ??。??? っ 。 ???? ゃ 。 っ っ??、 ?????、???ィ???????????? ゃ ?、 ゃ??? 。
アメリカのパトカーに乗った11











???、???????っ???????っ????????。?ッ?????? ? っ 。 ィ??ゃ 、 ???? ? 。
??????????、「????ー?（??）?」??っ??っ?。????、?ッ? ゃ ???っ???? 、 「 っ ?」??? ? 。?、? っ ????????。 ????っ?、 「 ーィッ?」 ? 。 ー ー ?、??、??? 、?。??????? ? 、ィ??????????、?ー ャ?ー?ー、 ????っ???? 。 っ??? ? 、 ? ゃ??。 ?? ? 、?? ? 。??? ィ ょ??? ???、 （ 「?」 ? ）。
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????????ー?????????? 、 ? ????。???ィ ャ??。 っ ? 、???（ ?）????ー? （???） ?「???????? ???????っ???、 」????ィ ? っ 。??? ?。「?? ゃ、???????????」「?ゃ、 ???? ???」「??、??……」??? 、??? ???。?? ??? ー ャ?? ? 。「????????っ? ?。っ?? 」????ィ ? ???、????っ?。 ゃ???っ 。「 ?? 」??? っ? 、 っ??? ィ 、
??っ?。???? ???????、??????ー 。 ???、?? っ 。??? 、 ? 、?? 、??? ? 。??? ? 、? ???????。 ィ ー???「???っ???????????」??? っ っ 。 ー???? 。???????。「?? ???? 。 ? 、??? ? ゃ? 」「?、???? 」??? ?? っ 。「???、? ???? っ ??っ? 。 っ??」?? ? 。???っ っ ャ??。 、 ??????








?????、????????っ?、????????????????っ?。??? 、 ???? 、??? ??????? 。 、?、? ー??ー ー 、 ッ ー 、
??????「????」????ョ????????（??????????? ? ???? ）。?????????、 。??? 、 ー
?????????????????、????? ??????ー っ ?。???? 、 ???、?ェッ ー ー ??? ? 。???、 、??? ? ?っ 、 ー ッ??、????????、???????? ィ???。? っ 、??? っ?。?ー??ー??ー ? 、??っ?「 、 」???、? 、 ??? 、????っ ? ? 。??? 、??? ー ?。??????????? っ??、 ィ?、「???? 、 っ????。? ? 」??っ 。
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??????』????????? ?、 ??? 、? ??? 、 ? ??、 ?、??? ? ィ
リトル0ック市警察バト0一ルカーとアンディ
???、????????????っ???????????。???っ???? ?。 ィ っ??? 。??? 、 、??? 。?? 。 、????? っ 。「???っ??? 」?。???ェ???????、 ? ?????っ 、?????、?? 、 ェ??? ? 「っ????」??? 、 、「?っ????」?????????????? 。 ? ?っ?、 ッ ??? 。 ???????? 。????????ィ? 、????ー っ 。「?????。?っ?? っ?」「??。?ゃ??、? ? 」「?? 」????っ??? 。
???ー?????????????。「???、???っ?ーー…」????ィ????ョッ????????、??? っ ?????っ ? 、????? っ 。????? ? 。「?っ??、????? ?? ??ゃ? 。 ?ゃ???」?、 。 ょっ?、?っ? 。 ????????
????。??? ????????、 ?。????、????? 、 ??、??? ーっ?。???????? ? 、 ???、??っ?? ??ー? 、??? 。??? ?、 ??? 、 ? っ 。





























???????????????????????「?????? ー ?」??? ?????????????? ?????? 。???? ??っ??? 、?? ? ?????????? 。 、?? ?? ? っ
???? ?っ??。???????? ???????? ?、??っ 。 ?っ?????? っ?。???????、 ??? ??? ?? 。 ょっ ゅ?? ? 、?ー ??、 ー ??? ? っ???。?? ?? ィ








????。?? ? ?????????????っ???????????? ??っ????。?? ? ???? ??? ? ??、 っ?。 ?? ??? ?? 。?っ??、 ??っ 。?? ?? ??? ? 、 ? っ?? っ ? っ?? ??
風間ゆりさん
????っ?????、?????????? ? ? 。????? ? ? ?ー???????????、??? ?????ー ? っ ??。?? ?? ー?? ? ???? ??。? っ??、「? ー 」?? ? 。?? 、 ??? ??? ??? ??、「っ??????????????」??????、「 」?? ?。?? ????? ? ?、っ?、??????? ー????? ?? ???? ?。
????? ー?? 、 ィ??っ ? 。
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?、??????????????????? ? 。?????ィ???????????? ょっ????? 、??????????????????????? ? 、??? ?? 。?? ? ?、 ????? ??? ?? ? 、?? ? 。 、???、 ?? 。?? ?? ? 、?っ ? っ 。 、?? ?? ? 、?? ? っ??っ ? 。?? ?、 ィ?っ ???? ?? 。 ィ?? ?、 ?
???。?? ??、?????????????? っ? ??? ? っ ??。?? ?? 、 ???????????、???????????? 。?? ? っ 、?? ?? ?っ?? 、 ィ?っ ???、??っ? ? 。?? ???、 ィ?? ?? ょっ???? 、 ????、 ? ー??ィ?????ゃ?? 。??????? 、 ?っ?? ? 、?? ??。
福田■子さん
????????、???????????? ? 。?? ?????、?? ???????? ? 。?? ?? 、 ??? 、ゃ?。???? ? 。 ????????、? 、?? 、 ィ?? ??? ゃ ? 。?? 、?? ?。 っ?? ??? 。?? ??? ?? 。
???????。?? っ????、????っ?????? ィ??? ?。 ??? っ? っ ゃ ? ???。?? ? 。?????????
??????? 、?? ッ ッ
????????? ?? ?? ?
???っ?、????? ??? ?? ー?? ? っ?、??? ? 。?? ?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ー
???????????。
?????、 。?? ?? っ?。?? ??? ー?? っ? 、?? 。??? ??、 ?? ??








































??????????????、????っ????????????????。???????? ???っ 。 ???????ゃ??? ??? 。?? ???? ? 。?? 、「 」?、 ? ?ッ ー っ?? ?? 。?? ? ? 。?? ??? ー 、?? ?? っ?? 、 ??? 、??? 、?? ?? 、?? ? 。「 ー??。?? ????、 ? 、?? ? 、 ?っ??、????????ッ????????。?? ー? ?? っ?? ? っ 。
鈴木のぞみさん
??ッ???っ?、????????、??? ? ? ??っ ? 、?? 。???????ー?ッ?????
??????? ??? 、 ? 、??? 、 ?? ??ー 、????ィ?? ? ? ?? ょ????? ? ッ?? ?っ 、
????????????。???????? 、 ??? 。?????っ?、???? ??
?????????っ????????。
??????? ?、｝?? 。?? ?? 。?? 。????? 。?? 。?、 ?? 。?? ?? ?????????? ??????、?????? ? ー ー?? 。?、 ? っ ???????。?? 、?? ?。?? ? ? ィ 、?? ???、?? ??? 、?? ?っ ゃ 。?? ? 、っ?????っ???????????、
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????????????????????? 、 。 っ?? 、 。?? ?? ー?? ? ??????、???? 、?? ??? っ?。 ?? ィ?? ?? っ??。 ? ??っ?っ 。???? 。? ??? ? ?? ?ょ ?? ?ー っ 、?? ?? 、?? ??? ? っ ? ? ょ。
和田副編集長
??????ーっ????、???????? ょ ?。 ?ー ???? 。?? ?? ? 、??? ? ???????????? 。?? ???。 「?? ??」 ? っ 、っ????????????。???????ィ???????????????、????????? ー????? っ? 。??????????、??っ???? 、?? ゃ?? 。?? ??? 、?????ッ? ??。?? 「 ? ?」 っ 、???、 。??、 、?? ? 。?っ? 。
????、??（???）????????ょ。 ? ? っっ??????????????。????、 っ ー?? ?? ???? ? ? 。?????っ????????っ 、?????、 ? ー ????? ??? ????っ????。 っ?、 ? っ 、ゃ????。????? ??? ?。 ? ??? ゃ?? 、っ??? 。 、?? 。?? ?っ 、 っ?? ?、??? ??? ???っ?? ?? 。 ???ー ッ?? っ 、??っ? 。?? ??? 。?? ?? 、
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???ゃ????????、???????? ???ょ。??????? ??っ?? 。?????????ゃ????????ィ?





??????ィ??????、??????? ゃ ??? ??? ??、 ??、 ?? ??????????ょ。?? ? 、?? ? っ?? ? 、??ゃ 。?? ?? ェー?? っ? ??、? ェー?ー?? ? ?? ???っ???ー??????? ー? 、 っ????っ ? ? 、
?
????????????????????? 。 ィ ゃ?? 。?? ?? 「????ュー?ー????」っ??????????????。 、?、???? っ 。 ィ っ?? ?? ? 、?。?? ?? 、?? ? ? ィ 。?、 ?ゃ ィ っ?? 。?? ??? ? ? ィ?? ? 。 ??ィ ? 。 ? ? っ?。 ? ? ? 。??、?? ? ??? ???。 ィ 、?? ? ィ? ? ?っ ? 。???????、 、???? 、? 。
IOO
??????????????、????ィ???????????????。???、? ゃ っ ??? ? ??? 。???????????????











































?。?????、???????、????????、? ? ??。?? ? ? ?、???????? ? ? ?、?? ? 、?? ? ??? 。?? ?っ ィっ????????。????、????????? ? 、 ??? ィ ? 。?? ??。 っ ????? ィ???? ?? ? 、?? 、 ? っ?、 ??? 、?? ?っ??? ? ゃ 。 っ?? ??ィ 、?? 。?? ?、ィ???? ? ょ。?? ?? ?? ??
??、??????????????????????????。?? ?? ??ィ?????? 。?? ?? ?????っ????? ??????。????? ?????、??? ?ィ ?????? ? 。?? ? っ ?。 ｝???、????っ ??? ?。?????ィ???????? 、?????? 、?? っ 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? ャ 。?? ??? ? 、?? ? 、 っ?? 、? ?? 。?? ??? （ ? ? ）（????????????、????ー???? ）





















?????っ???????????????、?? 、????っ???。??????っ?????。?????????……。????? 、 ??? 。 、?? ??? 、 ???
?????????
?????????????、????っ????っ?。??????、????
「??」?っ???。???????????、????????? 。 っ 、?? ?? ? ???っ???「?ィ?ャ」〈??? っ?? ??????? ?）?? っ 、 「ィ?ャ」?「 」 ?? 、?、? ? 」?? 。??っ???? 。?? 、? ??
??、?????????????????????????????????????????っ 「 っょ、????? 。 っ ?????っ???ょ」 っ ?。????? ?っ ? 、??っ 、 ???っ??? ??、???? 。?? ?、? ?? ??? ?? っ 、????? っ? っ
私の愛する外国人
?





?????????????????っ?。 、 、?? ? ???? っ 。
???
???????????「?」???っ???、??? ???、?? ? ?? ?、?? っ 。









??????????????、??????????。?? ?????っ 。 ??、 ?? っ 、????????? ???。 っ 。?? ? ??。?? ? ? ???っ ??、?? ?、?。
??????、?????????????? 、? 「?? ??????。?????????? ??、 ?っ?? ? 」っ?。?????????????、??????????? ?????? ??? 、??っ 。????????????????、?? 。???、????????? っ????。 っ ……?? 、 っ ……?っ??っ っ ???。?? ??? 。?? ? ゃ ゃ 。?、 ???っ 。?? ?? 、??。 ? ?? ?????? ? ……。?? 、
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私の愛する外国人
?「??」????……。?? ?????? ???、??????? ? ? 、?? ? ? ? ?? ???? 。?? ?? 、?? ? っ 。 、?? ?（?? ? （ ??「????」????????????????? ）。?? ???? ??? ? っ 、?? っ 。??? ??、 っ 。 っ?? ??? っ??。「?????????????、??????? 、 ?? 。?????」?? ?、? 「?????? （?????? ）、 ? ? 、
??????????」?????????? ?。?? ???? ????????、???? ? ????? 。? ? ???、 ????、「? 」 、「 ?」???、「?」???、っ????????????? 。????????? ????、 、???? ????っ? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ?っ 。「???????????????、?????。 っ ?? ??? 、 ?? 」?? ??? ? ?ー ー?ー??? ? 、 ??? ?
?????、?ゃ????っ???????? 、 ? ? ??。?? ?? ????? ー??ー っ? ?。????、 ? ? っ 、??ー ?? 、 ?。??? っ っ ?っ ??ー ?? 、 。?? ?、?? 、 ? 。?? ???、 ??。 ? ? ??、 ? 、 。?? ??っ ッ?、 ? ??っ ? ? ? っ??（??? 、?? ? ??? ??? ????? 。??? ???）。 ? ?、? 「??っ? っ 。?? ??? 、 ?
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??????????っ?????、???? ッ ? ??? ??。???????、?????? ー? っ 。?? ? 、 ッ?? ?????? っ 。?? ?? 、?っ?? ?っ 。?? ???? ???、 ? 。 ? っ?? ??。??????? 、 ィ ? ー?? ????? ???っ?? 、 「 」?? ?? ??? 、? ?? 。?? 、? ?? 。????、?? 、?っ 、「 ? 」 、?? ??? ??? ? っ
1（）8
私の愛する外国人
???。?? ???｝??、?????????? っ ?、 ??? ? ??、 ?? ?????? ??、 ? 。?? ? ? っ??、?? ?? ?ィッ ??????? ー 、 っ?? 。?「 」「 」 。?? ? 。??? 「?」 ?? 。?? ? っ??。?? ? 、 ??? ??? ? っ 。?? ?? 。 っ?? っ ??? ??? 、 ?????????っ?。?????、???? 、 ? ? 。 ?????? 、 ??、 ?? っ?? ??。? ?
????????っ?。「?????、??? 」 ? ????。
??????
????? 、 っ?? ????。???????、???、??????
???。 ?、 、 。?? ? っ 、?? ?? ?? ?っ?????? 、 ??????っ
?。?? ??、?? ? っ 、????、???? ??っ （ ??? 、 ? ????）。?? ??? ー?っ 。?? 、 ? 、?? ?? ??? ? ?????? ????、?
っ?。?????????、?????????っ????。?? ?? ??「????ゃ????」 ?? っ 。 ? 、??? 、? ? ?、? ?。??? っ 。????、 ? ???、 ? ? 、?? ?? ??。????。 っ?ょ??、 ??。 ?? 。?? ?? っ? 。 、?? ? ??、????? 、? ????????? ?…… 。?? ??? っ ? 、?? ?? 。「 、?? ?ゃ 」?? ?? 、 っ?。?? ?? っ 、?っ 。 ?
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???????????????っ????? ……。???ュ???ャッ?????? ??? ?????????? 、?? ?? っ?。?? ??????ー 、???っ?。?? ? 、 ? ?ゃ??。??????、??「???」?????? 、 ? ?????。?? ? ??、 ー ?。 ??? ? ???? ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 、 ??? っ? ?。 ? ??? 、??? ?? 。?? ? ???? ???? 。?? ?? ?? 、????、???? ? っ ???、 ? ?。








．??．??「??????????」???．?? ????、??? ?? 》て
獅









??。?????ョ???????????? ?っ ???。?? ???、??? ????????、 ? ュ ャッ?? ? 。 ??、 ? 、?? ?。?? ? 、???。?? ??????、??????? っ??? ??、 ????? ?、 、?? ? っ 。?? 、「? 」?? ? 。 ゃ?? 、? ?? ???? 、?
??????、???????っ?????? ?。?? ???????????、? ??? っ?。 ゃ っ 、??っ ? 。 ??? ? 。??? 、 ゃ?、??。?? 「 ?? 」?? ?っ ?? 、?、 ??ゃ??、??? ??? っ ??。????? ? っ?? 、











???????、??????? ?? ???? 、 ??? ?っ?? ?? ???。??、? ?? ??? ? ? 。?? 、?????????????????っ 。?? ???? っ??、 ?? っ?? 。?っ?? ??? ?。?? ?? っ
??。????????????。???? ? ＝?? ? ???? ??? ??????????? っ?? 。 、??、 っ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? 。 っ 。?? ???? ー?? ?? ???? ?????? ?ー??? ー ? ?? ー?????????? ???ー ッ 、?? ??ー?（????
?）????????????ー ? ???? 。?? ??? ??? ? ??? ?? ??? ?? ?
｝??〜＝??
???????ー????????ー????ー? 。 、??。 ? ??。〈???????????、????? 。?? ??????? ??? ?? ???? ?ー?? ッ?????? ???????????????????? 「?? 」?? 。 ??? ??、?????
????????????????っ 、?? ?。?????????? 。?? ? 。?? ????? ? ? ?。?】????? ????????????
???? ???????ー?ッ ー????（ 、?）? 、???? （ ??） ? ????、? っ?? 。?? ??????? ??。 ?。?? ? ???? ? 。 ョ
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?????????ァッ?ョ??ョー??
????????????????? ???????? ァッ ョ?ョー 、 ゃ ??? ? 。「??????? 」?????? 、?????ッ???? ョー ?。?? 、???? 、?? ????? 、?? 。?? ??? （ ）?? 〜??? ?????ャ 、?? ???? （ ??）?? ?? ???? ??、?ッ 。
????????????????????????ー 「 」???? ?（? 、?? ）? ? 、?? ??? ?????。??? ? ???????、 ?? ??（ ? ）。?? 、?? ???? ? 。?? ??? （ ????? ?）。?? ??? （?? ）。?? ??? 。?? ? 。???????????【????〜????
費費時別用間v
??ッ?????????? ? （
???????? ッ?? ????????????????、「???? ?? 」 ??ー? ? ??????? 。?? ッ??? （??? ?）??（ ） （ ）??（ ） （ ）?? ?? ?? ??ュ ィ ー ??）????? （ ）??（?）?? （?? ー?? ー ??、???? ?? ?＝?（? ???〜 ??）????。
「?っ??????ー?? ? 」
????????????????「?っ 、 ??ー ? ??」???????っ? 、 ??? 。 ??? ?? ??? ? 、?? ???? 。?? 「?っ ?? ……」????っ?? ?????? ?? 、?? ?? ッ ッ?? ???? 。?? ?。 ?「?っ??????ー???????」 ??????? ?
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いのうえせつこ著
????????????っ?、?? っ 。??? っ （?????? ）??????????。? ?〜?? 。 、?? ?? 、
??????????????????????? 、 「??????????」???????。???? 、????? 、????? ?
?????。?? ?「???」?「????」「? ?」?????? ?、 ??? ? ? っ?? 。?? ? ? （ ）
蝿騨1
太田保世著
???? ッ?? 。 ー? ? ?????、???。?? ?ッ?????。 ???? ? 。?? ? 、
???????? 。??????? ??? 、?? 、???、??ー?????????。????? ー




???? ?????????? 、 ッ?? ー ュ ーっ?。??????? 、 、???? 、
?ー?? 、???? （? ー???）????、? ??? ? 。??ュ ー?? （｝??????? ）??? 、




????????ー???っ?????。???ッ???っ??? 、 っ?????? ??、???????? ??。???
????????????????、??? 、?? ????、「 」「??」???????、?????????? 。???? 、
????????????、??? ???? 、???、?? ェー?、「 ? 」?? ? 。???
講談社現代新書
向井承子著
??????????。 ?????? 、??? ??? ?。????? 、??っ 、 っ
?????? っ 。???? 、????? ??、??? 。??? ? ???? 、 ?






???? ? ???????? 、????? 。?????? 、?? 。
???? 、?? 、 ? ???? ? 。???、?? ?????????、 ??? っ



















































































































??????? ? ? ??っ? ?、?? ??? ?っ?? 。?? 、??? ?っ 、 、
????、???????????????? 、 ????? 。?? ?? 、?、 ? 。?? ??? 、?? ?っ 。 、 ? 「?? 」? っ 、? ??? ??? ??、 ??。??????? ???? ??? ?? 、?っ ? 、 ??．??? ?????。 ? 、 。?? ?。? ??っ ? ?っ?。?? ?? っ 。 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ?ゃ ェ ー ゃ 、?? ? っ?。「?????? ??、???? ?????」???
???、????????????????? 。?? 、 ??。?? ?????、?????????????????っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ?? 、?? っ 。?? ??? ?? 、?? 。?? ?? ??、?? ? 、?? 、「??」 ??? ?? っ 。?っ （ っ ）?? ? ? 、「 、?? ?? 、?? 」? っ 。 、?? ???っ??????????????っ?。「?? 、???? ? ???? ? ?? ?」?、 、??????? 、
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フリースペース
?????????????っ??????? 、 ??? ? っ っ 。??? 、 ?、???ー???ッ 、 ー?? ? 、?? ? ??。「? ??」 っ ?、「 ??、?? ?? 」???、???。?? ?? ?? 、 ??? ? っ?? ?、 、 ー?? ? ??? ? っ 。 、
??????????っ?????????? 、 ???。「???ャッ?????ー??ー???????? っ ゃ 」?? 、 、?? ??? 。?????????っ ? 、??????ッ ?ー????????ー??ー???????
……??? 。 、???? 、 ?っ???っ???。「?? ??。 っ ?? ???っ????????」? ? 。「?? 」
??。?? ???????? ?、「?? ? 」?、 ? 、?? ?? 、?? ???。?? ? ? 、




???????? ? ? ? ?????? 。 ? ? ??? ?????????? ? ??。 ??? ??? 、?? ? 。 、?? 、? っ?? 、??? 。?? ?っ?? 。「???ゃ??、??????????????? ? ? ? ?」「????、 ? ?、 ?ゃ???????? ? ??」「???、?? 」??っ?????? 、?? ? ???






「?ゃ?、????????、?????????ゃっ???????????」?? ……??? っ?、「?????ゃ、?????、?????????? ?? ?」「????? ?? ゃ?????。? ? ??」「?????ゃ?、 ??ゃ????? 」?? ? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。 っ?? ? 。?? ??? っ ?? 。?? ?? 。 ?????????。 ゃ?? ?? ?。 ??? 。 ょっ?????ゃ???、????????????????? っ ???? 。
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ブリt一一スペース
????????????????????。 ??????、「???ゃ?、????????ゃ?????」?、?? ? ???????? 。?? ??? ? 。???。 ? っ 、?? ? ゃ っ?。 ? ? っ 、?? ??っ ?? っ 。?? ? っ?? 、 ? っ 。?? ??? ? ゃ??、 ??? ? 。?? 。? 、??っ ?っ?。 っ?。 ?? ??っ ?、 ??? ? ゃ っ 。????、 ? ?っ????。???っ???????????????。
??、??????????????ゃ??? ? っ???????っ?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ??。 ? っ?? ?? ? 、??????? ???。??????????? ? 。?? 、??? ??? ?っ?。???? 、 ?????? ?? 。
??? 「 」
????????????
「???、?っ????……」（? ???……、??）? ?? 。?? ??? ? ?? 、?? ???? ? 。 ?
「????」?????????、???????????、?????、??????? ?。?? ??????????????っ?? 、 っ っ 。「????????? っ??????。?? 、?? ? 。?? ? 」?? ??、 ? ?ゃっ?? 。? 、 ??? 、 っ ???「 ???」?? ???っ っ?。 、?? ? 、??? ? 。 っ っ??。?????????????????? 、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。?、 ???? ? っ 。?? ?、?? ??
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??「????」??っ????。?? ?????? ? ????? 、?? ? ? ?。 ????? ????? 、??? ? 。 ??? ? 、?? ? 。?? ????? っ 、 ょ?? ュ 。?? 、 ? ? 、?? ??「 」、?ッ ? ? 「 ッ 」、?? ?????? ? 「 」?? 。?? ?、? ??? ?? 「 」 、?? ?? 。 っ?? ?? 、?? ? ?、?? ???? 。? 「 ……」?、 っ
???、???????っ????????? ? 、 ? っ 。?? 。?? ? 、? ???、 ? 。?? ? っ???。 、 ????、 ??? ?????????????????????????? 。
??
???????????
「??、????????????????????」??????っ? 、?? ? ????? ?? 、 ? っ 。?? ??? 、? っ ?っ?? 。? ???、 ?








???? 。?? っ? ?????????????、 ?? っ 。?? ?? ????、??????っ ? っ 。?? ? 。 っ???????、 ?????????????? ? ?。?? っ
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????????、????????????っ 。 ???????????、 ???? ??? 。? っ 、?? ? 、 「 」??っ 。?? ?? ?っ 、????? 。 「 っ 」??、 っ っ 。 、?? ? ??っ?? ?っ 、 ??? 。?? ?? ??? 、????? 。??? ? っ 、?? ??? 。
?????????????????っ?。 、?? ???? 。 、?? 。?? 「? ? 」 ?????? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ???。「????????、????っ??っ??っ?????」? ー? っ?? 。「????、 ??っ?っ 、?? 」





? っ ????????? ???「?」「 」???????????『????? ??????










???????????????????????????、????????????????。??? ???っ っ ?????? ??????、???? 、??? ? 、 ??? 、 っ??????、 。??? っ? 。 っ?? 、 ? 、 ?????、 っ ー?? っ ? ……。「????。??????????……」????? ????? ッ????ー?ー 。??? 、???。 ? ?????っ?。???? ? っ?? ?。??? ー ???? ? 。
私を襲った老人問題
?????????っ????、??????????????っ??????っ???????、????????? 、 ?、 っ??っ 、 っ ……。「?????????????????????」?????、 。 ?????? ??? ???? 、 ????。 。?? 、「?????」????、「?? ???? ? 」「??? 。 ?? ???????っ?。?? ? っ 、??????っ??? っ 」「?????。 ????、 ? っ?。? ? ょ 」?? ??? ? ?。?? っ?、 、「??????????????? 」? っ???っ? ?。??? ? 、?。 ? 、
??????????、「??っ?ゃ???、????」??????????????? 。 ?、??????????????????、 ? ? 、??? ? ?? 。??ょ っ ????、???????? 、 っ??? 。 ? ? ?、??? っ?? ー 。
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????????????????????っ?。????????????。????????????っ?、 ? 。??????。??? 、????? っ???????????。 ????????? ? 、「 」?、? っ ッ 。??? 、?? 。???ッ? っ?? っ 。?? っ 、???? 。????????????、????????っ?。 っ 、「?????????????? っ 、???????っ 。 ??、??? 」 、??。?? ????? ?? ? 、「 、????っ ? 。 」????????? 、 っ????? ???????。????? ?、 。??? ??? 、 ッ ッ 。
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私を襲った老人問題
??????????????????、??????っ??，?????っ?。????????????? っ? ? 。??? ? ??? ?????（???? ? ? ? ? ） ? っ ??? ? ? ?（? ?、 ? ー?ー????? ???????? ）?????????、??? ? ???。??、?? ? ? 、「『?? 』 っ っ 、『っ??っ???っ?ゃ???、????っ????ょ?』??? ? っ 、??? 」 っ 。 っ?。??? 、?????? ?。?????????っ? ? ? ? ?????? 、 ? ??????、???。 ?っ? 、??? 、 、??? ? 、 ?
???。??? ????????????????????????? ?っ????、???????????????、 ? っ 、??? っ 。 、??? っ 。 ? ???? 、 っ?、 ???ょ 、 。?、? ? っ 、?っ? ?? 。 っ??? ?、 、 っ???????。???????っ??、? ??????????? 、 ? ?、??? ? ? 。??? っ ? ? っ??っ?。????? ー 、
????????っ????????。???っ????
??、 。????、 ???? ?。???? ?。?? ……。
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??????、??????????????っ?????、「 っ、 ? 」 ?????? 、 ??「 ????? 。 っ 、 っ?」???。「????。???????????????????、????? 、????? ? ?」????、「????? ? 」?、?????????っ?? ッ。????? っ ? ? 、?? ???????? 、 、??? 。
????ー????
???????????????????????????、?????????????????????????。????? ー 、??? ???? 、 、???っ 。 ? 、??? 、?。???、 っ?? 、 。?? 、?? ?? ? ? 、????? ?? 、?? っ??? 、?． 、 ??っ?。??? 、 、??? ? 。 ー っ 、?? っ 。??? 、 、????? ????? 、? ???? 、 ? ? ャ
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????????。???????????、??????? っ ? 。???、 ? 、 っ ? 、?? っ 、 っ??? 。???。「 ゃ 、 ?? ?? ょ?? ?? ョ っ 、 ーッ??? ?。 ?? ??ゃ ? 」?????。??? 、 ー ? 、??? ー ? ?、?っ ?? っ 。?? ??っ ? ?? ??、? ゃ 、?? ? ????????? ? ?? 、????? ?? ?? ?????????、 ? ? ? ? ? ?。?ー? 、?。??? ?、?? ??。 「??? ???? ョ?? ょ 」 。??? ? ?っ?????

















































????? っ ??? ?? 、 ???? っ 。?? ゃ ??? っ?? 、?? ． っ 、?? ???? ?? 、
???????、???????? ?、?? ?????っ?。「???、??? ?????っ 」?? ??? 、 。「?っ?????? 」?????? ?????っ 。「??????? 」?ゃ??? 、?? ?、「??、??。?????っ???? ? ゃっ っ?? ?」「? ?」???????、 ????っ 。?? ???、 ???????? ????? 、 ??? ?（?? ??）?? 、 ．
??っ?。?? ????????????っ ? 、ょっ????ュー???っ?。??????? ? ?っ??、「 っ 、??????? ? ???、「? ゃ 、 ??」?????、 ????? ?? 、?? 。?? 、 ? ? ??、??????? ?、?? ?っ 。?? ?????っ 、?????。?? ?? 、?? ゃ??っ 。「????ゃ?っ?????っ?。????????? ?
っ?」「?? 」?、???????????????っ?????、?? っ 。?? ?? ? ?????っ っ ? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? っ 、???? 。?? ?? っ??? っ ???、 ??、 ? 、?? ?。?? ? ?? 、?? 、???っ?????????
?。????、?? ? 、 ??? っ ??? ??????? ?、???? ??っ っ?? 。
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わいわいがやがや
?????????、?????? 、???っ????っ???????? 、? ??? 、 。?? ?? ? 。????????????????、 、 、?? ??? 。??、 ??? 、?? ?? っ?? 。?? ? 、
??????????????
???????。??? ??、 ? っ? ??? ???、?? ?っ 。
???、???????????? ?。 、?? ????????????? ? 。?? ??、?? ??? 。?? 、?? っ 、?? ?、 、?? ?? 、 ??? 。?? ??っ?? ??? 、?? ????。 ?? 、?? ?? 、???ー 。? 、 、?? ?????? ????っ???。????? ? 、?? 、 ィ??? ー?、 ????
??????、??????っ?? 。??? 、 ? ???、 ??????????? ?? っ??っ 。?? ??? ??? ?。?? 、??? ?????? 。? っ?? ???、 ?????ッ??ー? っェッ?????、??????????。???? 、? ????????。??っ???、 ??? 、 ??? ???。? ??、 ? ?????






「????ー」????????????????????? ??、「 、 、????? ?っ ー?? ? ?? 。 っ?? ?? ??? ?? ??」??っ 。?、「? 」っ 、 っ?????ー????????????????。?? ?、?? ? ??、 ? ?っっ?。?????????ー? ??、????? ? 、?? ? ? ?
?????。?????????? 、????っ?????? 「?? ー」??? ??? 。?、 ?? 「?? ー?? 」 ?っ???っ? 。???ー? ??? ???????? 、? ???????。 ?????? 、「 、?? （ ）ゃ? っ??、 っ っ???? ????」?? 。?? ??、? ??? ? ?、?? ? っ?、 ? 、 っ ??? ??? っ 、?? ?っ 。?? ??
?、??????????っ?。?? ? ????? 、?? ? ???っ 。?? ?「? ? ー」???｝
???、
顛：?????っ?。???????? ?????っ?????? ?? 、 ョッ??。????????????っ?、?? 、 っ 、?? ? ??? ? ? 、?、 ? ? ?
?????。????????、 ???? 。?? ?????、???っ??? ? 、 ??、 っ?? ?????? ??? ??? ?。 、?? ???? 。?? っ???????????? ?? ー??。?? ? 、っ?????ー??????????????? 。?? っ 「?、 ? ょ 」???? 、???
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わいわいがやがや
?ー?????????????? ??? ?。?????????? ?、 ャ?? ? ?ゅ???っ???っ ? 、?????。 ? ー??? ? ?ょ 。?? ??? ? ??? ? っ??、?????? ???、 ? っ ??????? 、??? ? 、?? ????? 。??? 、 ?「????????????」?? 、?? ? っ?? ??。 ?? 。??ッ?? ?っ 、??????? ? ー??





?」?????????????? ??? ? ?????っ??????????、?????????????っ?? ? ?ょ
?。?? ?????????? ?????????? 、??っ 、「 ???? ???」?? ?? 、?? ?? っ?。 ??ッ???????、??????????。?ッャ????、?????っ???。?ー 、 っ 、
?。「???????????」?? ??????? っ?、 っ?? ????? 。?? ? っ 。「 〜?? っ?? 」?? 。「??、?????」??ャ????? ??? 。?? 「? 〜っ 」?? ?? っ???。「?〜???? 」???? 〜??っ っ?。「?? ???」「??ゃ ??」「?? ?」??? ? ? ? っ??? っ っ 。?、? 「??」? ? 、 っ?? ? ゃ?? 。
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????っ??????????? 。「 ??? 」 っ?????????。??? ? ??? 。 ャ??????ッ ー、 ー?、?ー?ー? っ??っ? っ?。 、?? ??。????? 。?? ? ? ??? っ? 、?? 、? 、 ?????????。?? 、?? ????? ?。 っ???????ょ?????、 っ ?（???????????っ???????）。?? 。
?????????
て
??????? ? ?????? っ 。 ?、 ??? 「 、っ???」?、?????????。??、?ー?ー ッ?っ????? ?っ? っ
?。「??っ? ? 」????? ? ー?、?? ? っ ? 。?? ? ??? ? ???っ ???、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? っ 。 ?、????????? ??
???、????????????っ ? 、?? ? ……。?? ????、?? ? ????、?? ? っ 。（?） 、?? ???? 、 ????っ 。「?、??????」?????、????? ??。?? ???? っ?? ? 、 ???っ ? ? ??? ??。?? ??? ?? 「?? ?? ? っ?? ?。 っ?? ?? 」 、?? 。 ??? ?? 。 っ?? 。 ??







わいわいがやがや ??????????? ???? ?（? ）?????? っ 。??? ??? ??、 ???。 ?ャ ? ???っ ? 。 、?? っ????? ?? っ 。 、?? ?? ょっ?? 、 ??? ?……。????? 、?? 。?? ?、?っ っ ??????。????????。 ? 。?? 、? 。?、 ?? ??。「? ー、? 」
???、??????っ???。「?、?? ???」「??、?? ??? ……」????っ ? 。「?っ??????っ?????」?? ??ー 。
?????。?? ??????。「??? ?? 」?? ??? 。「????ょ 」「 ?。?? ???、
???????、???????? っ 。 ???? ???。 ???????????? 、?。????? 、?? ? ??? ??? ?
??????。?????っ??? 」「?? ????」??????? ? ?。?? ?? 、?? っ っ ……。?? ?、?? ? 。
????っ???????、?? ??。????? ? 。
?????????。????
???????、??????? 。 っ 、??、 ??っ っ??。「?? 、? 。?〜」 ???? 、???? ?。?? 、?? ? ……。?? ?、? ??? ?っ??、 ? ? っ?。 ? ??、 ?? ? 、?? ?? 。?? ??? 。?????????? ?、???????????。
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???????????????（??）「?ー」「?ー」??????? ???? ????? 。 っ?? ?????、?? 。??、?????? 、?っ ????ュー??????、?? ???。 っ?。 ?????、 ????。「??????」「?????????」 ? ??? っ?? ?????。 ?? ?
???。???????????? っ? 。?? 「 ??」?? 。?? ???? っ 。?? ??? 「?? ?、?? ???? 。?? ? ??? ?。?? ???? ?。?? ? ??。 ??????（?????????????っ????????っ?）。???????、 ? ? ゃっ??????。????????????? っ 。?? ??、
?????????????????っ?。?? ??「????????? ?? ? 」?? ??、?? っ 。???? ???? ???? っ 。?? ????????、 ??? 。????? ?? 。?? ?? 、?? ?? ??。?????????????????????????、?? 。??????、 っ




????ー????? ? ー??「????????」 。?? ?? ???、?? ??????? ?、 ? っ?? ?ょ 。??ょっ???。 ? っ 。 「 ??? ??っ 」 っ 、?? 。?? ? っ? ????ー?、? ? ???????、 ? ??。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?。 ? ??? 。?? ? 。???「??????ッ 」 ?。? ?「??」 ? 、? ?? ???????「???? 」。? ッ?? っ? 。?????? 、?? ?
ッ???っ???っ?ゃ?????????、???????、?????
???、??????????????。?? ??????〜??。?? ?。????「????????????」????? ?っ??????、????? 。??????? 、??? 、 、 ??? 。?? ? ????、? ?????? 、???? ?? ??。?? ? ???? ??? 。?? ?? ?? 。?? 、? ??? ? 。 ? ー?? ?? ???。??? ???????? ? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ?? ??? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。?? ? 、?? 、「 、 」? ???????? 。?? 、 っ??? 、「? ? ?? ?」 、??。???（?ー ???）?? ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 ? 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? ???? 。? ッ?（? ? ）?? ? ??? ???。??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ?? ??「 ? 」 。 ???? ? 。
???????????（｝ ??）?? ?? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ?? ? ???。? ?????、? 、? ?、?? ? ? 。??、? っ?? ?。? ョ? ッ ョ?（ ? ）?? ? ????っ ゃ? ? 、?? ?、? ???、 ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ? ? ??? 。 、 。? ? ??（? ? ）?? ? っ ???????。 ??????????
????。? ??????????（? ???）?? ? ?、 ??っ ? 。 ?? ??? ?? っ?? ょ 。 ? ???、 ????? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ??? ? 、?? ー??? 「 」? ??? ??? 。 ????。? ??（? ?）?? ? 、?? ??? ー ー?（? ?）?? ? 、 、? 、 、 、??、 ??。
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??????。??ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、 ?????、 ? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、? ???? 。?? ? ? 、?? 。?? ?? ??、 っ???? ?? 、 ー ー?? ?。【????? ?? 】????ー ??? ー? 。? ?? ??? ???、 ? ????? ? 。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ????。 ? 。?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? ????ッ?ッ ??? ?? 、?? ?。【??】???? ? 。?? ?? ??っ?? ? 。? ー ー?? ??ー?? ー?? ー? ??。?? ?? 。??、 ? ?? ??（??
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、??、 ? ??? ? 。 ???、 ?。?? ??? 、?? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ??? ? っ 。
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?????
????????????????????? 。?? ……??????? 、?? ?ー?? ?? ??? ? 。?? ?っ 、?? 。?、 ? ???、 ?? ??? 。? っ 、?? ? 。??? ー 、「????」??? ?????? 。「?? ? っ? ? 、 ??????? ?、 ??? ?? 」 。?? ???? ??、 ? ?、??????っ ．? ょ?。 っ?? ? ? ????? ?? っ ょ 。
???ー????????????、???? ? ??っ??? 。?? ????、 ? ?????? ?、 っ ??、 ? っ?、 ? ?? 。????????????????????????、? っ?? ?。 ??? 、?? 。 ? 、?? ??? ? 、?? ???、 、
?? ?? 。???、 ? ?? 。?? ?? ??? 。??。 ? ??? ??? 、 ? ??、 ↓? ? ー ィー?? 。? ＝ ? ー?。 ???? ??、??? ? 。?? ? 。
??????……??????????。??? ?? ?? ?????????、???????????。?ッ?
???ー????????。????????????????????????????????????????????????
、????、?
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〈????????????〉?? ???? ? ?心???、???? ?????。
????????????、????????? 、 ??、 、?? 、? ォー ??? ?? ? ???＝?
????????? ? ? ェー? 。 っ ?? 、? ?????? 。 ? ? ?? ? 。? ? ?? ? ???? 。?? ー????????????????????? ー ? ー? ????。 ? ? 。? ???」????」?
????????????「??
「 」 「? 」 ー ?? ?? ? ?
???????
???????（??????）
